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1. Introducción 
En este informe se presentará la descripción detallada de las actividades realizadas como 
estudiante del programa de antropología de la Universidad del Magdalena durante el periodo de 
prácticas profesionales, estas prácticas fueron llevadas a cabo en el Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de la ciudad de Santa Marta (EPMSC-SM), 
durante seis meses. Iniciándose el día 01 de marzo y finalizando el día 01 de septiembre del 
2017; esto fue posible a través del convenio existente entre la empresa (INPEC) y la Universidad 
del Magdalena para realizar prácticas profesionales como requisito para optar por el título de 
profesional universitario. 
Para el desarrollo del presente trabajo la información se ha estructurado en tres capítulos, 
el primero cuenta con la información general del trabajo tal como: objetivos, problemática, 
antecedentes, marco teórico y metodología utilizada para el desarrollo de los objetivos. En el 
segundo capítulo se encontrará el desarrollo de los objetivos propuestos como resultados a 
conseguir y, por último, encontraremos las conclusiones y bibliografía. 
Las actividades fueron realizadas con una intensidad de ocho horas diarias, de lunes a 
viernes durante los seis meses de la práctica, en donde como estudiante de antropología, fui 
vinculado al área de Trabajo Social de esta institución. Con el fin de trabajar durante este tiempo 
con lo que se considera dentro de la empresa como “comunidades excepcionales”, concepto que 
se definirá más adelante. 
Es importante aclarar que durante el desarrollo del este trabajo no se utilizarán los 
nombres de los sujetos entrevistados ni datos confidenciales por protección, seguridad y por las 
características del establecimiento, así como no se agregarán anexos de fotos donde se 
identifiquen estos sujetos porque así lo determinaron estos. 
También es importante mencionar que se abordarán temas como: el tratamiento 
penitenciario para las comunidades excepcionales, inclusión social, aculturación, discriminación, 
entre otras dinámicas y fenómenos que afectan a estos sujetos. Asimismo, la definición de lo que 
son estas comunidades para esta empresa, la metodología utilizada para lograr los resultados y 
generalidades de la empresa. 
 
Imagen 1. Ubicación Establecimiento penitenciario y Carcelario de Santa Marta 
Tomada de Google Maps. 09-10-2017. 
  
2. Objetivos 
 
2.1.1 General 
 Conocer el proceso de cambio y adaptación a la cultura y el entorno carcelario de los 
sujetos con condición excepcional privados de la libertad recluidos en el Establecimiento 
Penitenciario y Carcelario (INPEC) de la ciudad de Santa Marta. 
2.1.2 Específicos 
 Identificar los sujetos con condiciones excepcionales del Establecimiento Penitenciario y 
Carcelario de la ciudad de Santa Marta. EPMSC-SM. 
 Describir situaciones de discriminación a las que se han expuesto los sujetos con 
condiciones excepcionales. 
 Identificar los cambios en las dinámicas culturales de los sujetos con condiciones 
excepcionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Planteamiento del Problema 
Los trabajos académicos realizados desde la Antropología en el Caribe colombiano con 
respecto a temas en el ámbito carcelario han sido pocos, por tal motivo es necesario empezar a 
abordar estudios de esta índole desde esta disciplina, ya que, son un escenario en el cual se 
encuentran inmersas múltiples problemáticas que han estado invisibles, a la espera de ser 
abordadas desde las ciencias sociales, en específico desde la antropología, la cual es, para 
nuestro concepto, la más idónea para poder entender las dinámicas, procesos, problemáticas, 
entre otros factores que afectan a esta población. 
En Colombia encontramos que el sistema penitenciario se encuentra estructurado bajo el 
funcionamiento de disciplinas como el Derecho y la Psicología, lo cual produce unas 
limitaciones a la hora de comprender las realidades de la población carcelaria, que va más allá de 
lo legal y psicológico, por ejemplo, los sujetos con condiciones excepcionales, reconocidos por 
las leyes en el país, necesitan un tratamiento diferenciado, dado a sus características culturales, 
de edad, sexo, religión, entre otras.  
Es por esta razón que se nos hace relevante realizar este trabajo para que desde la 
antropología pueda darse una visión diferente de lo que en realidad se está viviendo en las 
cárceles en el país, y cómo se está tratando el tema de velar por los derechos de los sujetos con 
condiciones excepcionales a los cuales se les debe dar la oportunidad de tener un tratamiento 
penitenciario partiendo desde sus necesidades básicas que así lo requieran. 
Por tales motivos, estudiar las formas en cómo los sujetos con condiciones excepcionales 
dentro de los establecimientos penitenciarios se adaptan a nuevas formas de vida, nos parece un 
tema relevante también, por otro lado, para mostrar cómo este tipo de escenarios se convierten en 
campo de acción para la antropología y genera espacios de reflexión sobre la propia práctica, ya 
que construye y estimula nuevas formas de pensar en el quehacer antropológico y su espacio de 
aplicación. 
Partiendo de lo mencionado anteriormente, es necesario; describir, comprender e 
identificar los procesos de adaptación cultural al entorno y cambio en las dinámicas de los 
sujetos con condiciones excepcionales recluidas en el Establecimiento Penitenciario de la ciudad 
de Santa Marta. De aquí nace el siguiente interrogante ¿Cómo ha sido el proceso de adaptación 
de los sujetos con condiciones excepcionales a las normas, reglas y costumbres de la cultura 
carcelaria en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario (EPMSC-SM) de la ciudad de 
Santa Marta?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Antecedentes 
Para la redacción de estos antecedentes, de las fuentes consultadas para este trabajo, se 
tuvo en cuenta bibliografía la cual recomendamos consultar porque amplía el punto de vista y 
forma de comprender sobre el tema penitenciario desde la mirada de las ciencias sociales y cómo 
se han abordado este tipo de temas. 
Dentro de las fuentes consultadas para este trabajo encontramos, informes de tesis, libros 
publicados de diferentes autores, artículos escritos en el ámbito penitenciario y de las ciencias 
sociales y leyes y normas utilizadas por las instituciones pertinentes para la reglamentación del 
funcionamiento de dichas entidades y serán presentados de manera cronológica.  
Fernández (1983) y Lipschutz (1968); cada uno en sus textos hablan del concepto de 
transculturación, cómo esta es vista en los diferentes grupos sociales expuestos a diferentes 
circunstancias en donde se generan procesos de cambios culturales por contacto entre diferentes 
culturas en un mismo espacio. 
Se consultaron fuentes como la Declaración de los Derechos Humanos emitida por la 
ONU en 1948 donde se habla del concepto de discriminación y se fundamenta que toda persona 
tiene derecho a expresar su identidad con total libertad. 
El texto de Gilberto Caicedo Arcila (1974), que lleva por nombre “Fallas del Sistema 
Penitenciario Colombiano”, en este sustenta que se ha venido presentando un desarrollo en las 
falencias que presenta la forma en como se está impartiendo el Sistema Penitenciario en el país, 
esto desde la década de los setenta. 
El autor analiza esta problemática por medio de una metodología descriptiva con énfasis 
en la parte práctica, pues, hace una revisión de algunas bibliografías sobre esta temática y usa 
como recurso complementario el empirismo basado en su trabajo como funcionario del 
Ministerio de Justicia. 
El texto de Michael Foucault (1986) llamado “Vigilar y Castigar” por su parte lo traemos 
a colación ya que en este se habla del papel de la prisión y otros aspectos que van de la mano de 
este tema, como la violencia, el castigo y lo penal; también habla del surgimiento de las prisiones 
y de lo que gira en torno a lo penitenciario. 
Lukas Hulsman (1993) y David Garland (1999), cada uno en sus textos hace referencia a 
lo que significa la penalidad en una sociedad y cómo esta hace parte de los procesos y dinámicas 
de dicha sociedad, también hablan del papel de la prisión y de su historia, así como de la forma 
por la cual esta moldea la conducta de los hombres por medio de las leyes y normas a las cuales 
se deben regir para decidir cómo pueden y deben vivir en dicho grupo social. 
Encontramos también los aportes del autor Antonio Morales Arrieta (1993) a través de su 
tesis “Régimen Administrativo del Sistema Carcelario y Penitenciario Colombiano”, el cual 
muestra cómo se han desarrollado las generalidades del funcionamiento del estado y su facultad 
punitiva, su forma de administrar lo público y los problemas que se generan con respecto a la 
toma de decisiones de un poder centralizado. 
Su texto se basa exactamente en el estudio de la creación del INPEC; su aporte radica 
exactamente en el análisis y estudio de la creación del INPEC. El autor parte de una visión 
amplia, para luego reducirla a los detalles concernientes al tema del Sistema Penitenciario y 
Carcelario. 
El texto de Daniel Acosta Muñoz (1996), el cual lleva por nombre: “Sistema Integral de 
Tratamiento Penitenciario”. En este el autor lo que hace es describir de manera lineal un enfoque 
que busca la humanización de los sistemas penitenciarios y de las cárceles. Su idea se 
fundamenta en la persecución por un plan que funcione de manera óptima para poder brindar el 
mejor tratamiento a las personas privadas de la libertad 
Es importante resaltar que este escrito aporta una visión general de los fundamentos 
ideológicos, teóricos e históricos de la penitenciaria y la cárcel. 
Otro texto que nos pareció relevante para este trabajo fue el escrito por el autor Clifford 
Geertz (1996), el cual lleva por nombre “Los usos de la diversidad”; en este el autor habla de la 
importancia de la diversidad para una cultura, que, es la misma diversidad la que define a una 
cultura en específico. 
Tomamos en cuenta esta referencia porque aborda en profundidad el tema de la 
diversidad cultural, lo cual es de vital importancia para el desarrollo de nuestro trabajo; por otra 
parte, el autor también muestra lo que para este es la etnografía y cuál es el sentido que esta le da 
a las investigaciones antropológicas, el cómo debe hacerse y para qué le sirve a la disciplina. 
Clifford Geertz (1996) en este mismo texto, en el capítulo llamado “Los usos de la 
diversidad” argumenta que los antropólogos en su quehacer deben enfocarse en las 
particularidades de las culturas a estudiar, que se debe sacar partido de las diferencias sutiles a 
las que él considera que son parte de la diversidad de las culturas. 
Otra fuente consultada fue la Ley 1448 de 2011, artículo 13 de la Constitución. Donde se 
reglamenta el trato diferencial a las minorías étnicas, de edad, sexo y limitaciones físicas que 
están diferenciadas dentro de un colectivo. 
También se habla del enfoque diferencial, método por el cual estos sujetos deben ser 
estudiados para poder comprender de una manera más compleja la forma en cómo estos sujetos 
con condiciones excepcionales o diferenciales se enfrentan a diferentes situaciones, dinámicas y 
procesos en el país. 
Otro texto que nos pareció pertinente incluir en nuestra revisión bibliográfica fue el de la 
tesis doctoral de la autora Monserrat López Melero (2011), dicho trabajo lleva por nombre “Los 
derechos fundamentales de los presos y su reinserción social” este texto nos pareció necesario 
para nuestro trabajo ya que aborda el tema de las minorías dentro de un colectivo o “grupos 
diferenciados” categoría que la autora utiliza para referirse a esta población en específico. 
Mercado, Cecilia. Arango, Gustavo y Segura Sandra (2014), en su libro “Cien Años 
Construyendo el Sistema Penitenciario y Carcelario de Colombia” hablan del nacimiento de la 
cárcel en Colombia, de la evolución que han tenido estas y de lo que se conoce actualmente el 
sistema penitenciario. El documento está construido bajo una revisión bibliográfica de la historia 
de las cárceles desde la época de la conquista hasta la actualidad. 
Con respecto al tema de lo penitenciario y carcelario en Colombia, nos pareció 
importante tener en cuenta aportes por parte de la institución que se encarga de dicho tema en el 
país (INPEC), y por otro lado quienes también hablan del tratamiento a los sujetos con 
condiciones excepcionales privados de la libertad. La institución por medio de decretos y leyes 
reglamenta el proceso por el cual estos sujetos pasan a su entrada a los centros de reclusión en el 
país. 
Estos antecedentes consideramos que son de mucha importancia para el desarrollo del 
presente trabajo ya que nos muestran cómo se han trabajado las problemáticas y conceptos aquí 
empleados, ampliando nuestro punto de vista sobre dichos temas y contribuyendo a un mejor 
entendimiento y manejo de la información. 
 
 
 
5. Marco Teórico 
Una definición del término “prisión” necesita la revisión de muchas posturas e ideas del 
pensamiento, con distintas perspectivas ya que esta seguramente ha sido abordada a lo largo de la 
historia por muchas disciplinas, esto para poder analizar con claridad lo que significa este 
concepto para nuestro trabajo y para la institución misma, su naturaleza y su razón de ser; por lo 
tanto, mostraremos lo que algunos autores han dicho al respecto. 
Louk Hulsman (1993) hace referencia a que las cárceles son parte de una forma 
específica de cooperación entre muchas instituciones, como: la policía, las Cortes (en el más 
amplio sentido de la palabra, no sólo los jueces, sino también el procurador, el ministerio 
público, los abogados, etc.), las leyes, el Ministerio de Justicia, entre otros. Todo esto para el 
autor conforma algo que denomina “derecho penal” que es la forma de cooperación entre la 
organización de una sociedad y su cultura. Por lo tanto, esta a su vez es la encargada de construir 
su propia realidad, así bien, la prisión entra a hacer parte de esta realidad como una mera 
construcción social que se encarga de alejar a los individuos que no siguen las normas y leyes de 
su medio, de sus costumbres, de su familia y de su mundo. 
Por otra parte, David Garland. 1999, sustenta que la prisión hace parte de un conjunto de 
leyes, procedimientos, discursos, representaciones e instituciones que conforman lo penal en una 
sociedad, al cual él denomina como “penalidad”, esto como un sinónimo de lo que conocemos 
como “castigo”. Así, la cárcel entra a ser parte de castigo, viendo a este como una institución 
social, que funciona con sus propias leyes y reglas y que su fin es ayudar a definir la naturaleza 
de cada grupo social, el tipo de relaciones que a esta le pertenecen y cómo estas funcionan y, por 
último, la forma en cómo sus individuos pueden y desean vivir. 
La prisión es una forma de violencia sustituta y sutil, una manera de retribución 
suficientemente discreta y negable que promueve la aceptación cultural de la mayoría de 
la población, resultando compatible con las modernas sensibilidades y las restricciones 
convencionales frente a la violencia física manifiesta. (Garland, 1999, p33-38). 
Por último, encontramos otra contribución por parte de Michael Foucault (1990), quien 
señala a la prisión o cárcel como ese lugar en donde se llevan a cabo las ejecuciones de las penas 
impuestas por la sociedad a los individuos que trasgreden las normas de la mismas y que a su 
vez, esta se convierte en el lugar en dónde se observan todos esos hombres castigados. Estos se 
pueden observar en dos sentidos según el autor, el primero es, la vigilancia natural a la cual es 
sometido y segundo el conocimiento de la conducta de cada persona privada de la libertad.  
A su vez, define a la prisión como:  
La región más sombría en el aparato de justicia; es el lugar donde el poder de 
castigar, que ya no se atreve a actuar a rostro descubierto, organiza silenciosamente un 
campo de objetividad donde el castigo podrá funcionar en pleno día como terapéutica, e 
inscribirse la sentencia entre los discursos del saber. (Foucault, 1989. p26). 
Desde la Edad Medía, el castigo al delincuente estaba estrechamente ligado al castigo 
público, llevándose a cabo más que todo como una vergüenza social que como castigo mismo y 
se dejaba de un lado la visión de castigo como forma de reparar el daño causado a una persona a 
sociedad.  
El cambio en estas formas de castigo en forma de espectáculo data que se dio en 
Europa durante el siglo XVIII, dado a que estas acciones, frecuentemente, se tornaban 
violentas y generaban desorden público. A partir de este momento el castigo dejará de 
presentarse como un acontecimiento público y comenzará a ser parte oculta del mismo 
proceso penal (Foucault, 1989, p35).  
Las nuevas penas también serán físicas, pero ahora se centrarán fundamentalmente en 
privar al delincuente de su libertad. Por otro lado, los condenados empezaron a verse de una 
forma más vergonzosa por los valores de las élites en la nueva sociedad europea. Para Foucault 
(2002); estas críticas escondían una motivación más profunda: la búsqueda de una economía del 
castigo.  
Pero podemos, indudablemente, sentar la tesis general de que, en nuestras sociedades, hay 
que situar los sistemas punitivos en cierta "economía política" del cuerpo: incluso si no apelan a 
castigos violentos o sangrientos, incluso cuando utilizan los métodos "suaves" que encierran o 
corrigen, siempre es del cuerpo del que se trata —del cuerpo y de sus fuerzas, de su utilidad y de 
su docilidad, de su distribución y de su sumisión. (Foucault. 1976. p17). 
Entenderemos así, a lo largo de este trabajo la prisión desde el punto de vista planteado por el 
último autor mencionado. 
Ahora bien, pasemos a abordar otras categorías que nos parecen relevantes para este 
trabajo. Dentro de las personas privadas de la libertad que se encuentran a cargo del Instituto 
Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), se encuentran personas que, dadas sus condiciones 
específicas ya sea por su edad, sexo, identidad cultural, su expresión de género u orientación 
sexual, limitaciones físicas o nacionalidad, entre otras características; presentan unas necesidades 
de trato y condiciones mínimas de vida diferentes a las del resto de la población privada de la 
libertad. Estas personas son conocidas bajo el Sistema Nacional Penitenciario como “Sujetos con 
Condiciones Excepcionales” dentro de las cuales se encuentran los siguientes: Indígenas, 
Afrodescendientes, Adulto Mayor, Discapacitados, Extranjeros, LGBT y Mujeres 
Gestantes y Lactantes. 
Con respecto a lo anterior, encontramos que para estos sujetos con condiciones 
excepcionales el INPEC cuenta con un programa conocido como: 
Programa de Integración Social de Grupos con Condiciones Excepcionales el cual 
pretende dar cuenta de la jurisprudencia de la Corte Constitucional encaminada a 
desarrollar mecanismos y procedimientos con enfoque diferencial de poblaciones etarias, 
de genera y etno-culturales, entre otras. (INPEC, nf) 
Uno de los métodos utilizados para realizar el trabajo con estos sujetos es el Enfoque 
Diferencial, el cual es tenido en cuenta como una técnica para lograr la armonía entre la 
diversidad que se encuentra en las cárceles en Colombia y un ambiente de equidad. Este enfoque 
también es de vital importancia para poder comprender las múltiples visiones de desarrollo que 
se presentan en el país, y respetando la diversidad étnica y cultural, a través de concretar 
mecanismos que reproduzcan la inclusión y desarrollo con equidad.  
Por lo tanto, tomaremos la definición de enfoque diferencial establecida en la Unidad de 
Víctimas de Colombia, el cual dice que:  
El principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con 
características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de 
discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención asistencia y 
reparación integral que se establecen en la presente ley, contarán con dicho enfoque. (Ley 
1448 de 2011, artículo 13) 
Por tal motivo, se considera que el enfoque diferencial es fundamental para abordar esta 
temática, ya que se transforma en una herramienta de análisis que se articula muy bien con el 
contexto y que permite velar por el bienestar de los derechos de estos sujetos con condiciones 
excepcionales. En este sentido, este enfoque nos permite mostrar, por ejemplo, los actos de 
intolerancia, violencia y discriminación que sufren estos sujetos con condiciones excepcionales y 
que a lo largo de los años han sufrido de vulneración de sus derechos, no solo en el ámbito 
penitenciario y carcelario. 
También nos parece relevante, ya que hace visibles todas esas falencias, inconvenientes y 
formas de resistencias que muestra esa población con condiciones diferentes a la de una 
población homogénea que tiene necesidades distintas y no se ven sus formas de vida alteradas 
por otros. 
Desde la antropología y para este trabajo es muy importante también hablar de la 
categoría de “identidad”, desde la disciplina antropológica lo primordial es encontrar lo inicios 
de una cultura, su particularidad, lo que hace su esencia.  
Así, el concepto de identidad lo definiremos como: 
El fenómeno que está presente en la forma en que los miembros de un grupo se 
definen y son definidos por los otros. Estas definiciones y circunstancias concretas, se 
constituyen en función de necesidades e intereses estratégicos de sobrevivencia, (alianza, 
afinidades, relaciones de parentesco…) propios de cada cultura, se inventan y se recrean 
mediante recursos múltiples; y están, sobre todo, determinados por la relación entre 
“nosotros” con los “otros”. (Ferrúa, 2003, p11). 
 Por otro lado, abordaremos el concepto de “transculturación” ya que nos parece 
importante traer a colación y relevante para el tema abordado en este trabajo y cumplir con el 
objetivo de mismo. 
Primero tenemos la definición dada por el autor Ortiz Fernández, antropólogo cubano 
quien sacó a la luz este término en una de sus obras sobre los estudios de los afrocubanos; él 
auto-define el concepto de la siguiente manera: 
Por aculturación se quiere significar el proceso de tránsito de una cultura a otra y 
sus repercusiones sociales de todo género. […] Entendemos que el vocablo 
transculturación expresa mejor las diferentes fases del proceso transitivo de una cultura a 
otra, porque este no consiste solamente en adquirir una distinta cultura, que es lo que en 
rigor indica la voz angloamericana “acculturation”, sino que el proceso implica también 
necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse 
una parcial desculturación, y, además, significa la consiguiente creación de nuevos 
fenómenos culturales que pudieran denominarse de neoculturación” (Ortiz Fernández, 
[1940] 1983: 86 y 90). 
 Otro autor que aborda esta categoría de análisis para los cambios culturales y adaptación 
a nuevas costumbres en un nuevo entorno es el médico e investigador social chileno Alejandro 
Lipschutz; quien entendía por transculturación a “la transición más o menos brusca de un pueblo, 
o etnos, de su propia cultura ancestral a la cultura de otro etnos con el cual entró en contacto; por 
la fuerza de las circunstancias” (Lipschutz, 2005: 199). 
 Teniendo en cuenta las dos concepciones del término de transculturación, para este 
trabajo la abordaremos desde la perspectiva del autor Ortiz Fernández, dado al contexto en donde 
se llevará a cabo la investigación se nos hace más acorde a las problemáticas y necesidades que 
los sujetos estudiados presentan. 
Por último, pero no menos importante, abordaremos el concepto de “discriminación, el 
cual es pilar fundamental para entender los procesos a los cuales se han sometido los sujetos 
estudiados. Esta categoría la consideramos relevante dentro de este trabajo ya que, al ser sujetos 
con condiciones excepcionales o diferenciales, hacen parte de una minoría dentro de un grupo 
general, lo cual los vuelve de cierta forma una población vulnerable dada sus condiciones. 
A lo largo de este trabajo se hablará de discriminación según lo definido en el artículo 7 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948. Que estipula lo siguiente con 
respecto a cómo entendemos la discriminación: 
“Todos (los seres humanos) son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda 
discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación”. (ONU. Art 7, D.U.D.H, 1948). 
  
6. Metodología 
Los trabajos en instituciones penitenciarias son sin duda alguna un reto para todo 
investigador dadas las características de la población y las limitaciones que se presentan por el 
tipo de entidad e información que se maneja en dichas instituciones. Desde esta postura, la 
realización de este diseño metodológico será a partir de unas fases las cuales, consideramos 
primordiales para abordar la problemática a tratar en la cual se busca comprender y analizar para 
posteriormente poder explicar los resultados obtenidos en dicho proceso. 
La investigación etnográfica es para la antropología el método por excelencia para poder 
realizar estudios de análisis, descripción e interpretación de un fenómeno cultural en específico. 
Según Giddens (1994); los estudios etnográficos deben enfocarse en el estudio directo de un 
grupo de personas o de un individuo durante un periodo de tiempo considerable, utilizando 
herramientas como la observación participante y las entrevistas para poder conocer su 
comportamiento en su grupo social. 
Según Boyle (1994) podemos hablar de cinco tipos de etnografías las cuales son: 
  Etnografías procesales: describen diversos elementos de los procesos cuyo análisis 
puede ser, por un lado, funcional, si se explica cómo ciertas partes de la cultura o de los sistemas 
sociales se interrelacionan dentro de un determinado lapso y se ignoran los antecedentes 
históricos. Por otro, diacrónico, si se pretende explicar los sucesos como resultado de sucesos 
históricos.  
 Etnografía holística o clásica: se enfoca en grupos amplios y suelen tener forma de libro 
debido a su extensión.  
 Etnografía particularista: es la aplicación de la metodología holística en grupos 
particulares o en una unidad social.  
 Etnografía de corte transversal: se realizan estudios de un momento determinado de los 
grupos investigados.  
 Etnografía etnohistórica: balance de la realidad cultural actual como producto de los 
sucesos del pasado. 
Con respecto a estos tipos de etnografías, este trabajo se realizó bajo el concepto de 
“etnografía de corte transversal” descrito anteriormente, ya que es el que más se adapta al 
contexto estudiado y a las características de los individuos estudiados. También porque se 
tendrán en cuenta momentos determinados de los individuos para el desarrollo de cada uno de 
los objetivos de este trabajo. 
Con respecto a la determinación de las técnicas utilizadas para la recolección de 
información, la observación participante es la principal y más importante de las técnicas de 
obtención de los datos que se utiliza en la etnografía. Aunque Wolcott (1997) plantea que el 
papel del etnógrafo no solo se queda en mirar (observación participante o no participante) sino 
que también pregunta y examina lo que ve. Así mismo, otra de las técnicas más importantes de la 
etnografía y que también fue parte fundamental para el desarrollo del presente trabajo son, las 
entrevistas; ya sean informales, en profundidad, individual o grupales. 
Teniendo en cuanta los objetivos de cada uno de los modelos de entrevistas, para el 
desarrollo de los objetivos propuestos en este trabajo; las entrevistas fueron de carácter informal, 
ya que son las de este tipo las que más se complementan y se articulan al contexto donde se 
realizan. 
Por último, las fases que mencionamos al principio sobre el diseño metodológico son las 
siguientes: 
 Selección de los sujetos con condiciones excepcionales a entrevistar: para la 
selección de estos sujetos tuvimos en cuenta que eran quienes expresaban en las 
reuniones realizadas semanalmente con su grupo diferencial, mayores problemas 
con respecto a la cultura carcelaria y segundo por la confianza que ya habíamos 
logrado con estos sujetos, lo cual facilitaba la trasmisión de la información de 
interés para nuestro trabajo. Además de que fueran personas con más de cuatro 
años privados de la libertad. 
 Selección de las técnicas: dentro de esta fase fue donde decidimos por determinar 
qué técnicas eran las más adecuadas para lograr nuestros objetivos y escogimos 
las siguientes: Observación participante, diario de campo, que fue nuestro 
compañero desde nuestro ingreso a la institución, donde se escribió las 
sensaciones, olores (que hasta familiares se volvieron con el tiempo), situaciones, 
el espacio, los colores, las relaciones, entre otros aspectos. Y, por último, las 
entrevistas informales; las cuales consideramos las más aptas dado a que su 
carácter informa/conversacional generaba más confianza entre el investigador y el 
investigado. Con las entrevistas a profundidad al principio notamos que estas 
generaban un muro y la información no fluía igual y era muy limitada, por tal 
motivo decidimos que las entrevistas a manera de conversación eran las más 
adecuadas para lograr nuestros objetivos.  
Guía de las entrevistas: aquí tuvimos en cuenta la elaboración de un hilo conductor a la hora 
de realizar las conversaciones con nuestros sujetos entrevistados. Tuvimos en cuenta tres 
aspectos los cuales fueron: 1. Inicio en el establecimiento: cómo era cuando entró, qué hacía, 
cómo se portaba, qué pensaba. 2. Proceso en el establecimiento: aquí el objetivo era conocer 
sus vivencias, qué cambios han tenido, cómo se adaptaron, qué piensan de ellos y de los 
demás individuos. 3. Por parte del entrevistado, dar cuenta de qué han cambiado, cómo fue el 
proceso, y cómo ha influido el establecimiento en estos sujetos para moldear sus dinámicas 
culturales. 
7. Generalidades de la Empresa 
 
7.1.1 Reseña histórica de la institución. 
Según Mercado, Cecilia. Arango, Gustavo y Segura Sandra (2014), la evolución 
carcelaria, se remonta desde el siglo XV, época de los aborígenes, que solo comunidades 
desarrolladas como los chibchas mostraban una legislación civil y penal de gran influencia moral 
para su época. Pena de muerte al homicida, vergüenza pública al cobarde, tortura al ladrón, no 
fue frecuente la privación de libertad y su aplicación no tuvo como criterio el castigo.  
En la época de la conquista, se impusieron las leyes del conquistador: delitos, 
guarda de presos, tormentos, penas y perdones. El Establecimiento de Reclusión se 
considera como un sitio previo a la ejecución o un castigo para la población española o 
criolla. El nativo no disponía de libertad por su carácter de vasallo. (Mercado, et al, 2014, 
p29.) 
En la época de la colonia se aplicó la confiscación, multa y prisión, así como medidas 
eclesiásticas relacionadas con abjuración, represión, suspensión de órdenes y las penitencias. 
Para el cumplimiento de las penas se utilizaron las famosas mazmorras, presidios de 
Cartagena y Tunja; las cárceles de la Real Cárcel, la Cárcel del Divorcio, la de Zipaquirá y la de 
Santafé (Colegio de Nuestra Señora del Rosario), entre otras. 
(Mercado, et al, 2014; p. 86) En la época de la Independencia con el objeto de contribuir 
al estado-nación se importan modelos penitenciarios franceses y españoles. 
Estatuto político del territorio colombiano: contempla la abolición de la tortura, se 
autoriza a coartar la libertad del ciudadano y se prohíbe el ingreso a la cárcel de quien no sea 
legalmente conducido a ella. 
 1890 - primera cárcel de mujeres: es establecida por las religiosas del buen pastor. 
 1914 - ley 35: se crea la Dirección General de Prisiones; reglamentándose como 
entidad adscrita al Ministerio de Gobierno. 
 1934 - primer código penitenciario colombiano: primeros lineamientos de 
administración penitenciaria. 
 1936 y 1938 - nuevo código penal, código de procedimiento penal y ley de vagos. 
 1940 - auge de construcciones penitenciarias: dispositivos de control social por el 
desarrollo del capitalismo. Penitenciaria nacional la picota, Palmira y Popayán. 
 1940 - Reestructuración: Dirección General de Establecimientos de Detención, Penas 
y Medidas de Seguridad (MINJUSTICIA). 
 1958 - Ley de Maleantes: doctrina de la peligrosidad. 
 1960 - Restructuración: División de Penas y Medidas de Seguridad (MINJUSTICIA). 
 1992 - Decreto No. 2160, por el cual se fusiona la Dirección General de Prisiones del 
Ministerio de Justicia con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Justicia y se crea el 
INSTITUTO NACIONA PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC. 
 1993 – ley 65 de 1993, Artículo 15, El Sistema Nacional Penitenciario y Carcelario 
está integrado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, como 
establecimiento público adscrito al "Ministerio de Justicia y del Derecho" con 
personería jurídica, patrimonio independiente y autonomía administrativa; por todos 
los centros de reclusión que funcionan en el país, por la Escuela Penitenciaria 
Nacional y por los demás organismos adscritos o vinculados al cumplimiento de sus 
fines. (INPEC, nf) 
 
 
7.1.2 Recursos 
Para el funcionamiento de las diferentes ramificaciones que hacen posible el tratamiento 
penitenciario se destinan una serie de recursos de diferente índole como los son: 
 
1. “Humanos: servidores penitenciarios del área de Atención y Tratamiento de los 
Establecimientos de Reclusión con el apoyo del personal del Cuerpo de Custodia y 
Vigilancia, y otros profesionales o voluntarios que participen a través de la Red de Apoyo 
Social. 
2. Financieros: Presupuesto asignado mediante resolución por Dirección de Atención y 
Tratamiento, cajas especiales de cada Establecimiento de Reclusión, y el apoyo de la Red 
Social de Apoyo. 
3. Físicos: Infraestructura y dotación con la que cuente el Establecimiento Carcelario”. 
(INPEC, nf) 
 
7.1.3 Objetivo de la empresa 
La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, tiene como objetivo 
gestionar y operar el suministro de bienes y la prestación de los servicios, la infraestructura y 
brindar el apoyo logístico y administrativo requerido para el adecuado funcionamiento de los 
servicios penitenciarios y carcelarios a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -
INPEC. (Inpec, nf) 
 
 
 
 7.1.4 Misión 
“Somos una unidad administrativa especializada, del orden nacional, adscrita al Ministerio de 
Justicia y del Derecho; gestionamos y operamos en forma efectiva”:  
o El suministro de bienes 
o La prestación de servicios 
o La construcción, renovación y mantenimiento de la infraestructura, para el adecuado 
funcionamiento del sistema penitenciario y carcelario, con el fin de contribuir al 
mejoramiento de las condiciones dignas de la población privada de la libertad.” (INPEC. 
nf) 
7.1.5 Visión 
  “Seremos una entidad reconocida por su solidez como institución transparente, eficiente y 
comprometida con el mejoramiento continuo de las condiciones de habitabilidad y bienestar de 
la población privada de la libertad.” (INPEC, nf) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
7.1.6 Organigrama 
Fuente: INPEC 2017. www.inpec.gov.co
7.1.7 Tratamiento Penitenciario a Comunidades Excepcionales 
Dentro del INPEC existen normas que velan por un tratamiento digno e inclusivo de los 
sujetos que hacen parte de las comunidades excepcionales, estos individuos necesitan como bien 
se ha dicho en el presente trabajo, un trato diferencial, que vaya en pro de la promoción de sus 
derechos y de la equidad. Por tal motivo se exponen las normativas que rigen dicho trato hacia 
estos sujetos. (Lòpez et al, 2015, p 36) 
 Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por el Primer 
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento 
del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo 
Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 
2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977; Conjunto de Principios para la Protección 
de Todas Las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión; 
Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos 
(Reglas Nelson Mandela) 2016; Constitución Política de Colombia de 1991, 
artículos 7 (indígenas), 43 (madres gestantes – madres Lactantes), 46 (adulto 
mayor), 13, 47, 54 y 68 (personas con discapacidad), 100 (extranjeros); 
artículo 151 de la Ley 65 de 1993; Ley 1482 del 30 Noviembre de 2011. 
(Lòpez et al, 2015; p 37) 
Esta ley tiene por objeto garantizar la protección de los derechos de una persona, grupo 
de personas, comunidad o pueblo, que son vulnerados a través de actos de racismo o 
discriminación. Artículo 2º. de la Ley 1709 de 2014 el cual adiciona el Artículo 3A a Ley 65 de 
1993, Numeral 3 del Artículo 314 del Código de Procedimiento Penal. 
 
 7.1.8 Objetivo del Tratamiento Penitenciario a Sujetos con Condiciones 
Excepcionales 
Diseñar, implementar y promover estrategias con un modelo de acompañamiento, que 
permitan la inclusión social de la población privada de la libertad que pertenece a grupos con 
condición excepcional dentro de los establecimientos de reclusión, desde un enfoque de 
derechos, por medio de la construcción de espacios de participación que respondan a cada una de 
las necesidades culturales y de integración social. (Lòpez et al, 2015; p. 37) 
 
 
8. Resultados 
8.1.1 Los Sujetos con condiciones excepcionales  
Colombia es reconocida como un país multiétnico y pluricultural por la gran variedad de 
expresiones culturales y formas diversas de vida de los individuos que habitan a lo largo de su 
territorio, dado esto, el ámbito penitenciario no se hace ajeno a dicha situación de 
multiculturalidad por esto la institución penitenciaria del país INPEC es la encargada de velar 
por la seguridad, trato y sana convivencia de todos sus individuos y por ende por la de los sujetos 
que presentan una condición que los hace diferentes a un colectivo general, estos sujetos son 
llamados dentro del establecimiento como “sujetos con condiciones excepcionales” los cuales 
son foco de atención de este trabajo y los cuales serán descritos a continuación cada uno de estos 
grupos. 
 Dentro del grupo de Sujetos con Condiciones Excepcionales del INPEC encontramos los 
siguientes: Indígenas, Afrocolombianos, Raizales, LGBT, Adulto Mayor, Mujeres Lactantes y 
Gestantes, Extranjeros y Discapacitados. Así es como el INPEC tiene categorizado a estos 
individuos que presentan las condiciones diferenciales de cada uno de estos grupos. 
 Según ONU (n.f) la interpretación moderna del término indígena se basa en los siguientes 
elementos: 
  Libre identificación como miembro de un pueblo indígena a nivel personal y aceptado 
por la comunidad como miembro suyo. 
  Continuidad histórica con sociedades pre-coloniales y existentes ante de los 
asentamientos. 
  Fuerte vínculo con los territorios y los recursos naturales circundantes. 
  Sistemas sociales, económicos o políticos bien determinados. 
  Idioma, cultura y creencias diferenciados. 
  Son parte integrante de grupos que no son predominantes en la sociedad. 
  Deciden conservar y reproducir sus formas de vida y sus sistemas ancestrales por ser 
pueblos y comunidades distintas. 
Teniendo en cuenta esta definición podemos decir que dentro del Establecimiento 
Penitenciario de la ciudad de Santa Marta encontramos sujetos con estas condiciones y que hacen 
parte diferentes grupos étnicos indígenas del país. 
Es importante resaltar que para que estos sujetos puedan ser vistos por el INPEC como 
Indígenas, estos deben presentar documentación que valide dicha condición, de lo contrario no 
entran a ser parte de los grupos con condiciones excepcionales. 
 Por otra parte, están los sujetos con condición de discapacidad la cual vamos a definir 
según la Organización Mundial de la Salud que lo define como: 
Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones 
de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que 
afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son 
dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son 
problemas para participar en situaciones vitales. (OMS, nf). 
Esta población dentro del EPCMS-SM es una población que se encuentra en permanente 
discriminación, principalmente porque no tienen las condiciones necesarias mínimas para poder 
vivir en este establecimiento, la infraestructura no les permite movilizarse libremente por el 
establecimiento, estos sujetos permaneces en sus celdas todo el tiempo porque se les dificulta 
salir de ellas. Por otro lado, están expuestos constantemente a discriminación por parte de los 
demás individuos. 
También encontramos que en estos grupos de sujetos con condiciones excepcionales se 
encuentran los “afrocolombianos” que tendremos en cuenta bajo la definición realizada por el 
Banco de la República. 
 La población africana colombiana o afrocolombiana corresponde a las 
comunidades descendientes de las personas africanas esclavizadas por los españoles y las 
comunidades cimarronas que conquistaron su libertad, entre 1510 y 1852. Son africanas 
por su ancestro genético, étnico, cultural y espiritual, asumiendo la africanidad como un 
valor personal y de la sociedad colombiana. (Mosquera, 1956, p. 36). 
Tenemos que aclarar que para el desarrollo de los objetivos propuestos en este trabajo no 
se tuvo en cuenta esta población ya que en el tiempo de realización del trabajo no se encontraba 
registrado ningún afrocolombiano en las bases de datos del establecimiento. 
Este hecho nos llamó mucho la atención, ya que en el censo que se realizó se inscribieron 
varios sujetos con esta condición, pero no presentaron información o documentación que 
validara que hacían parte legalmente de esta comunidad, se auto-reconocían como tal, pero el 
establecimiento no los reconocía como “afros” sin la documentación adecuada. 
Por otro lado, encontramos a las Madres Gestantes y Lactantes, estas son definidas por el 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF (n,f) como aquellas mujeres adolescentes o 
mayores de 18 años en estado de embarazo para Gestantes y Lactantes aquellas con un periodo 
de lactancia de menos de dos (2) años los cuales son el tiempo de lactancia complementaria. 
Con este grupo de mujeres no se trabajó porque en nuestras primeras experiencias de 
contacto con estos sujetos, notamos que había cierto grado de incomodidad y tensión al 
entrevistador ser hombre, no se generó la confianza suficiente para llevar a cabo el trabajo, 
además de que el patio donde se encuentran recluidas las mujeres se encuentra a parte, lo que 
dificultaba de cierta forma la constancia y el acceso a estas. 
“El pueblo raizal es la población nativa de las islas de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, que para evitar confusión con la denominación de “nativos” dada a los indígenas se 
hacen llamar “raizales”. (Mow, 2006) y según el Ministerio de Cultura, “son el producto del 
mestizaje entre indígenas, españoles, franceses, ingleses, holandeses y africanos, primando la 
cultura británica que fue la que colonizó de manera más fuerte las islas del Caribe”. (MinCultura. 
N,f). 
Esta fue una de las poblaciones que más llamó la atención de nosotros, en las entrevistas, 
siempre se mostraban tímidos cuando eran entrevistados individualmente, pero cuando estaban 
con su colectivo, se expresaban abiertamente, con confianza. Lo cual nos llevó a deducir que, 
aunque no se conocían cuando vivía en la isla, estos habían creado una hermandad, apoyados los 
unos a los otros y muy unidos. 
El concepto de Adulto Mayor lo tomaremos de lo establecido por el Ministerio de Salud 
el cual dice que:  
Las personas adultas mayores son sujetos de derecho, socialmente activos, con 
garantías y responsabilidades respecto de sí mismas, su familia y su sociedad, con su 
entorno inmediato y con las futuras generaciones. Generalmente, una persona adulta 
mayor es una persona de 60 años o más de edad. (MinSalud. N,f) 
Legalmente en el ámbito no carcelario, el AM es considerado así después de los 60 años 
de edad, no obstante, encontramos que dentro del INPEC estos, son considerados como AM 
después de los 55 para hombres y 52 para mujeres. Durante la consulta de esta información no 
nos explicaron el por qué se consideraban a menor edad, pero llegamos a la conclusión que, 
dadas las condiciones de aislamiento, abandono, mala alimentación y sedentarismo el cuerpo se 
deteriora con mayor rapidez. Notamos que una persona en condición de prisionalidad envejece 
más rápido que una persona que se encuentra libre de transitar y vivir a máxima plenitud. 
La población de Extranjeros es definida por el INPEC (nf) como aquellos sujetos de 
nacionalidad diferente a la colombiana, con costumbres y características sociales y culturales que 
los distinguen del país ajeno al suyo. 
Estos sujetos en su mayoría muestran diferencias a la hora de expresarse ante los demás, 
siempre se muestran tímidos y reservados; muchas veces esto se debe al idioma, otras veces a las 
costumbres, leyes, alimentación, dinámicas entre otros factores. 
Por último, tenemos a los sujetos con condición LGBT; entendidos bajo la definición de 
las Naciones Unidas que definen esto como: “LGBT es la sigla que representa a las personas 
lesbianas, gay, bisexuales y transgénero”. (Naciones Unidas, nf). 
En el INPEC este grupo de sujetos es visto como un colectivo que expresa su condición 
de sexo o género diferente. Para los sujetos de este colectivo recluidos en los establecimientos 
penitenciarios por medio de la Directiva Permanente 000010 de 2011 se establece lo siguiente: 
RESPECTO A LAS PERSONAS LGBT EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE 
RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL imparte instrucciones con el propósito de 
garantizar el respeto a la dignidad humana y la protección de los derechos de los (as) 
internos (as) que se auto-reconocen como población LGBT. (INPEC. Nf) 
 En nuestra experiencia dentro del establecimiento penitenciario de la ciudad de Santa 
Marta pudimos dar cuenta de cómo estos procesos no se llevan a cabo, el INPEC no garantiza el 
respeto, la protección y el desarrollo de los sujetos que se auto-reconocen dentro de este 
colectivo. 
 Son pocos los sujetos que se auto-reconocen abiertamente dentro del establecimiento 
como población LGBT, esto es por la inseguridad y discriminación que conllevaría realizar tal 
acto. Mientras el establecimiento de verdad no brinde las condiciones necesarias para que estos 
sujetos puedan tener un desarrollo en su vida digno, no llegarán a auto-reconocerse y aceptarse 
como tal. 
 Consideramos que es de vital importancia que los Establecimientos Penitenciaros del país 
empiecen a tomar acciones y a cumplir lo que son sus objetivos con los grupos y sujetos con 
condiciones excepcionales, y generar en verdad, espacios de integración social, respeto por la 
diferencia. 
 A continuación, se presentará la tabla con los datos del censo realizado a las poblaciones 
excepcionales. 
Tabla número 1 
Listado de sujetos con condiciones excepcionales 
Grupo excepcional Número de sujetos 
Indígenas 7 
Afrocolombianos 0 
Raizales 8 
Mujeres lactantes 1 
Mujeres gestantes 1 
Extranjeros 5 
Discapacitados 11 
LGBT 6 
Adulto mayor 56 
Total 95 
Censo poblaciones excepcionales INPEC Santa Marta-2017. Realizado por: Miguel Caballero. 
Practicante antropología. 
 
8.1.2 Situaciones de discriminación en sujetos con condición 
excepcional. 
 
En este apartado, hablaremos de las situaciones de discriminación que han sufrido y que 
nos fueron manifestadas por sujetos con condiciones excepcionales privados de la libertad en el 
EPMSC de la ciudad de Santa Marta, dadas las características de esta población, que por hacer 
parte de una minoría dentro de un colectivo general tienen a ser vulnerados en diferentes 
aspectos. 
Por medio de entrevistas realizadas de manera individual a unos sujetos en específico que 
manifestaron que habían sido discriminados en alguna situación dentro del establecimiento por 
tener una condición excepcional o diferencial. 
Las entrevistas se realizaron de manera semanal, ya que cada semana se debía realizar 
una reunión con cada población excepcional para llevar el seguimiento de las actividades que 
estos realizaban y fueron entrevistas semi-estructuradas y de carácter informal/conversaciones; 
se realizaron de esta manera por las condiciones y parámetros de seguridad que se tienen en el 
establecimiento. Cabe aclarar que por las mismas razones de seguridad los sujetos con los que se 
trató en este trabajo sus nombres serán protegidos, modificados y no se mostrará ninguna 
información confidencial del instituto ni de los sujetos estudiados. 
Al consultar por el tema de la discriminación hacía estos sujetos con condiciones 
excepcionales que los diferenciaban del resto de la población general/predominante en el 
establecimiento notamos que al principio había cierta apatía al tema, ya que estos sujetos se 
sentían intimidados por este tema, así como nos lo hizo saber el entrevistado al cual llamaremos 
“sujeto número uno” el cual argumentó que: 
“A mí me da mucho miedo la verdad, hablar de este tema es muy delicado porque 
aquí hay muchas personas que me quieren hacer daño porque soy gay, por eso nunca he 
denunciado ante el comité de los derechos humanos de esta cárcel, ni tampoco he puesto 
quejas a los guardias porque me tienen amenazado, me dicen que si llego a denunciar 
algo me van a hacer mucho daño y que me voy a arrepentir, por eso me da mucho miedo 
hablar de este tema, incluso con ustedes, porque no sé qué consecuencias vaya a traer esto 
para mi vida aquí dentro de la cárcel, no es por ser grosero, pero no me da mucha 
confianza, es mi seguridad la que está en juego, ¿Sí me entiendes?” (Sujeto número uno, 
LGBT). 
 Esta es una de las situaciones que nos deben preocupar a todos, ya que por el simple 
hecho que no se presenten denuncias de esta población, es síntoma de alarma, a nuestro parecer 
siempre debe hacerse seguimiento para tener mayor control sobre este tipo de problemas, al ser 
sujetos con condiciones diferentes en un espacio tan reducido y que históricamente han sido 
discriminados y se les vulneran sus derechos por sus condiciones diferenciales.  
 Por otra parte, en otra entrevista realizada a otro sujeto “sujeto número dos” se tocó el 
tema de cómo se sentía conviviendo junto con la población general, los que no hacían parte del 
colectivo LGBT y qué pensaba respecto a la discriminación a la cual estaban expuestos todo el 
tiempo como miembros de este colectivo; él respondió a esto que: 
“La verdad no estoy de acuerdo con que se nos dé un trato especial, creo que lo 
que todos los presos que somos LGBT queremos es que se nos respete nuestra vida, 
nuestras costumbres y nuestras decisiones, así como se les respeta al resto de los presos, 
los cuales pueden tener visitas conyugales, de sus parejas, esposos o esposas con 
privacidad y respeto, muchas veces nuestras parejas, los que las tenemos, nos sentimos 
abandonados porque ellos se niegan a venir a visitarnos ya que aquí no los respetan, 
sufren humillaciones, burlas y malos tratos; respeto es lo que queremos, nada más” 
(sujeto número dos, LGBT). 
 Con respecto a este tema, encontramos un estudio de la Defensoría del Pueblo sobre 
sobre “la situación de las personas identificadas como del colectivo LGBT privadas de la libertad 
en cárceles de Colombia” que nos pareció relevante traer a colación ya que da cuenta de algunos 
aspectos similares que encontramos en nuestra investigación. 
“En la mayoría de los establecimientos carcelarios y/o penitenciarios no hay un 
área específica donde están personas del colectivo LGBT como resultado de la falta de 
recursos físicos y de la percepción que esto puede ser un factor discriminatorio para este 
grupo de población”, (Arturo, L. A. 2005). 
 También, nuestro sujeto número tres también nos hizo referencia acerca del tema de que 
se crearan pabellones especiales para el colectivo LGBT a lo cual respondió: 
“Sabes, en realidad para nosotros pues, sería muy chévere porque estaríamos 
apartados, podríamos tener mayor libertad para ser quien en verdad somos, pero creo que 
esa no es la idea, estaríamos ayudando a crear más rencor y discriminación hacía nosotros 
los del colectivo LGBT, nos estaríamos excluyendo de la población general, así como si 
dijéramos que no podemos convivir juntos, y entonces no estaríamos trabajando en nada 
para que esa población general nos acepte, respete y nos valoren, porque somo humanos 
igual que todos aquí; por ese motivo no estoy de acuerdo con que se creen espacios 
especiales para nosotros los LGBT” (Sujeto número tres, LGBT). 
 Ahora bien, dentro de los sujetos que nos manifestaron que habían sufrido de actos de 
discriminación dentro del establecimientos encontramos a dos indígenas, a los cuales llamaremos 
“sujeto cuatro y cinco”; el primero, manifestó que, a su llegada, sufrió violación de sus derechos 
como indígena, en una de las entrevistas nos contó que: 
“Cuando me trajeron por primera vez aquí enseguida tuve problemas, el mismo 
día, cuando llegué en las horas de la mañana, que me trasladaron desde la URI. (Unidad 
de Reacción Inmediata de la Fiscalía). Apenas ingreso me dice un guardia “uy indio 
nuevo pelo largo” lo cual me molestó mucho y sabía que me traería problemas. En horas 
de la tarde se me acercó y me dijo que me iba a corar el pelo porque eran reglas del 
establecimiento, le dije que no podía porque a nosotros no nos cortaban el pelo desde que 
nacemos, es una tradición, a lo que respondió: no me importan sus tradiciones, acá la 
reglas son otras y tú eres un preso más, no tienes beneficios diferentes y me obligó a 
cortarme el pelo bajo amenazas” (Sujeto número cuatro, indígena). 
 Esto da cuenta de la discriminación que sufren estos sujetos, que no se les respetan sus 
costumbres, aun cuando hay leyes que protegen sus prácticas, creencias y formas de vida. 
El sujeto entrevistado número cinco también nos hizo saber, pero esta vez halando por todos los 
sujetos con condición excepcional de indígenas que su colectivo sufre a diario discriminación ya 
que: 
“Desde que ingresamos a esta cárcel nos hemos visto obligados a vestir como los 
demás, ya no usamos nuestros vestuarios típicos, no porque sea prohibido aquí, sino 
porque era motivo de burlas y malos tratos hacía nosotros, siempre nos miraban mal, 
como si fuéramos unos “bichos raros” como dicen por ahí, ¿sí sabes?; entonces creo que 
está en todos nosotros, decidimos mejor vestir como el resto de los presos para pasar los 
días en paz en esta cárcel”. (Sujeto número cinco, indígena). 
Algo que nos pareció interesante durante la entrevista realizada con el sujeto número 
cuatro, al que le cortaron el cabello, fue que nos dijo, que: “En mi pueblo van constantemente 
gente como tú, lo que tú estudias, esos que les interesan las culturas, por eso me siento cómodo 
hablando contigo, porque sé que tú me entiendes, ese es tu trabajo” palabras textuales. 
A este mismo le preguntamos el por qué no se cortaban el cabello, a lo que nos respondió: 
“Nosotros desde que nacemos no se nos corta el cabello, ni a los hombres ni a las 
mujeres, el cabello crece lento, con nuestra experiencia, y va creciendo también cuando 
tenemos sabiduría, si no te crece mucho el pelo es porque te hace falta experiencia y 
sabiduría, por eso no se nos corta, porque estaríamos matando toda la experiencia y 
sabiduría que tenemos y eso estaría muy mal”. (Sujeto número cuatro, indígena). 
Por último, hablaremos de una situación expuesta por uno de los adultos mayores que 
quiso compartir sus experiencias con respecto al tema de la discriminación que sufre dentro del 
establecimiento por ser un “viejo” como se definió. Este sujeto número seis nos relató lo 
siguiente: 
“Nosotros los viejitos estamos en el abandono, la mayoría nos encontramos solos 
aquí en esta cárcel, no tenemos el trato a adecuado para nuestra edad y a muchos de 
nosotros nos abandonó nuestra familia, eso también es discriminación porque nos 
perjudica y no se nos da un trato digno, por otra parte aquí en la cárcel a la mayoría de 
nosotros nos llaman “violos”, así les llaman a los que comenten delitos de violación por si 
no lo sabían, entonces todos piensan que l mayoría de nosotros somos unos “violos” no sé 
si será así, pero eso, considero que es una falta de respeto, porque se nos humilla y se nos 
maltrata psicológicamente y aquí todos estamos en igualdad de condiciones, todos 
debemos recibir el mismo trato sin importar nuestro delito”. (Sujeto número seis, Adulto 
Mayor). 
 Con respecto a este tema encontramos un estudio realizado en las cárceles colombianas 
donde se traba de explicar las diferentes formas de discriminación a las que se enfrentas los 
sujetos con condiciones excepcionales, dentro de estos los Adultos Mayores Privados de la 
Libertad (AMPL). En este estudio se habla de una forma de discriminación conocida como 
“discriminación de costo psíquico” que es “la discriminación de un sujeto hacía otro por 
preferencia, placer o gusto” (Becker, 1957. P, 156); a esta se le conoce como el modelo del gusto 
por la discriminación o humillación hacía el otro dado a que estas personas se les dificulta tolerar 
a sujetos con condiciones diferentes a las de ellos. 
Tabla número 2 
Entrevistas realizadas 
Condición Excepcional Número de sujeto Años en el establecimiento 
LGBT Sujeto 1 7 
LGBT Sujeto 2 5 
LGBT Sujeto 3 10 
Indígena Sujeto 4 4 
Indígena Sujeto 5 6 
Adulto Mayor Sujeto 6 7 
Tabla con número de sujetos entrevistados y condición excepcional 
Realizada por: Miguel Caballero 
 
 En la presente tabla se muestra el número de entrevistados junto con la condición 
excepcional que este presenta y el número de años que lleva recluido en el EPCMS-SM. 
8.1.3 Cambios en las dinámicas culturales de los sujetos con 
condiciones excepcionales. 
A continuación, presentaremos algunas de las transformaciones que se han generado en 
las dinámicas culturales de los sujetos con condiciones excepcionales en el EPM-SC de la ciudad 
de Santa Marta, es decir, los cambios en sus costumbres y cotidianidad. Consideramos este 
aspecto muy relevante ya que, mediante el proceso de observación realizado en el 
establecimiento, algunos de los sujetos que hacían parte de este grupo (excepcionales) mostraban 
mayormente un cambio en sus dinámicas, creencias y costumbres con respecto a los otros sujetos 
de su mismo grupo.  
Para el desarrollo de este apartado se realizaron entrevistas a algunos sujetos 
excepcionales pertenecientes a los grupos (indígenas, raizales, extranjeros y LGTB). Las 
entrevistas fueron estructuradas con preguntas abiertas y de forma informal/conversatorio dadas 
las condiciones de seguridad y restricciones del establecimiento; las preguntas fueron orientadas 
a la búsqueda de información relacionada a los cambios que se generaron desde su llegada al 
establecimiento. Aclaramos también, que para la selección de los sujetos se tuvo en cuenta que 
su estancia en el establecimiento fuera mayor a dos años y no que estuviera recién ingresado al 
penal, ya que notamos que a mayor tiempo estando apartado de su comunidad de origen mayores 
eran los cambios en sus formas de vida. 
Un aspecto muy importante que decidimos estudiar con respecto a la población de 
indígenas recluida en este establecimiento fue, el vestuario, este según (Decoster 2005) “la 
vestimenta en escenarios sociales complejos, funciona como señal de identidad étnica y social”; 
por tal motivo consideramos este aspecto muy relevante dado a que las características del 
escenario donde nos encontrábamos eran socialmente complejas. 
Con respecto a este tema del vestuario, nuestro sujeto número uno hizo referencia que:  
“Para mí y para mi pueblo el vestuario significaba mucho, mi ropa hace parte de 
mi ser, es como si fuera parte de mi cuerpo, no me siento completo vistiendo de esta 
forma como visto aquí en esta cárcel, ya no me siento de mi pueblo, ahora me siento 
como todos aquí”. (Sujeto número uno, indígena). 
 Con respecto a este tema, traemos a colación el aporte realizado por parte de Reichel 
Dolmatoff en su texto “Templos Kogi” donde este dice que: 
“Los Kogi como algunas otras tribus indígenas del norte de Colombia, cultivan el 
algodón y utilizan los hilos de sus fibras para tejer sus vestidos. Hombres, mujeres y 
niños se visten con estas telas manufacturadas en sencillos telares verticales y, a 
diferencia de sus vecinos los Ika y los Sanhá, los Kogi rechazan los tejidos comerciales 
modernos e insisten en usar sólo el producto tradicional de su propia tecnología. Aunque 
las mujeres hilan a veces el algodón, a ellas no les está permitido tejer sus vestidos y las 
telas siempre están hechas por sus padres o maridos. Son los hombres los tejedores y 
dicha actividad está imbuida de un complejo simbolismo que se relaciona estrechamente 
con el tema de los templos”. (Reichel-Dolmatoff, 1975. p.220). 
 Esto demuestra la importancia del vestuario de un sujeto con condición excepcional 
perteneciente a algún pueblo indígena y cómo la transformación de esta tradición genera un 
cambio en las dinámicas de estos sujetos, no solo en su apariencia, sino que también en sus 
formas de vida, su manera de pensar, actuar y comportarse. 
“Para mí ya no es lo mismo, siento que he cambiado mucho, a pesar de haber 
cometido un delito eso no tiene nada que ver con lo que yo soy como persona 
representante de un pueblo, aquí no me han obligado a cambiar mi forma de vestir y de 
pensar, pero siento que con el tiempo lo he hecho sin darme cuenta, ya no me siento 
cómodo vistiéndome como tradicionalmente lo hacía cuando estaba afuera de esta 
cárcel”. (Sujeto número dos, indígena) 
 Por otro lado, encontramos también que no solo el vestuario hace parte de estas 
transformaciones de la identidad de estos sujetos, sino que también sus creencias. 
“Cuando llegué aquí a esta cárcel no era de la religión de la que soy ahora, yo no 
creía en este dios que creo ahora, con el tiempo me aburrí y no me sentía cómodo 
creyendo en lo que ya conocía, aquí empecé a conocer cosas nuevas, otras personas me 
invitaban a asistir a iglesias y conocí un Dios nuevo que para mí ahora está bien, este 
Dios nos ayuda con los problemas que ahora tengo”. (Sujeto número tres, indígena). 
 Con respecto a esto nos llamó mucho la atención ver cómo este sujeto se ha visto 
obligado a cambiar sus creencias, aunque sea de manera inconsciente, porque nadie en el 
establecimiento lo está obligando a hacer tal cambio, sino que es el entorno mismo quien lo ha 
modelado a su semejanza, es decir a dejar de lado lo que este sujeto es, su esencia, para 
convertirse en otro sujeto, con otras costumbres, creencias y formas de ver el mundo que lo 
rodea. 
 Por otro lado, también tenemos la experiencia de un sujeto perteneciente al grupo de 
extranjeros que hizo referencia a los cambios en sus dinámicas, estando conviviendo por mucho 
tiempo con personas de un país diferente. “Siempre así uno no quiera terminan adoptando las 
costumbres y forma de vida de la gente con la que uno está conviviendo a diario, todo se 
modifica así uno no quiera”. (Sujeto número cuatro, extranjero). 
 Dicho esto, consideramos pertinente aplicar el concepto de transculturación aportado por 
el autor Ortiz Fernández ya que explica de manera explícita este fenómeno que nos pareció muy 
importante tener en cuenta a la hora de realizar nuestro trabajo. “el proceso implica también 
necesariamente la pérdida o desarraigo de una cultura precedente, lo que pudiera decirse una 
parcial des-culturación, y, además, significa la consiguiente creación de nuevos fenómenos 
culturales”.  (Ortiz Fernández, [1940] 1983: 86 y 90). 
 Este fenómeno fue muy evidente a nuestra experiencia durante el tiempo que 
compartimos con estos sujetos, dado a que sus características diferenciales siempre se identifican 
por ser sujetos con una identidad marcada y que resaltan dentro de una población predominante 
en cierto espacio. Al conocerlos notamos que este fenómeno se había dado ya que se 
mimetizaban con la población general, para diferenciarlos de este grupo habría que realizar un 
trabajo de observación para poder comprender dicho suceso. 
 Los sujetos del colectivo LGBT en el establecimiento se muestran tímidos y reprimidos, 
dadas las condiciones a las que están expuestos como, intolerancia, homofobia, irrespeto, acoso, 
entre otros factores que los obligan a permanecer como sujetos en cierta represión.  
Es aquí donde también por medio de las entrevistas realizadas al sujeto número cinco 
notamos cómo este se ha visto obligado a cambiar su forma de expresar su sexualidad y género 
por las condiciones de vida de un Establecimiento Penitenciario. 
“Sabes, yo antes de que me metieran aquí la mayor parte del tiempo me vestía de 
mujer, me sentía cómodo y bien conmigo mismo; pero eso ya no es así, ahora me visto 
con ropa de hombre porque me toca evitar tener problemas con la gente aquí. Sé que no 
está bien que yo cambie quien de verdad soy porque a otros no les gusta, pero las 
circunstancias me obligan a hacerlos en realidad, no quiero sufrir más de lo que ya sufro 
por ser gay, mejor llevo la fiesta en paz como dicen por ahí y me evito problemas 
adaptándome a las reglas que hay aquí en esta cárcel, y me refiero a las reglas de nosotros 
los presos, no las del establecimiento como tal” (sujeto número cinco, LGBT). 
 Con respecto a este tema de la expresión por medio de la vestimenta, compartimos el 
argumento que sustenta el autor Decoster que dice que: “A menudo este índice de identidad llega 
a ser manipulado para trasformar el significado contenido en él. Tal manipulación puede 
aparentarse a la violencia cultural cuando se trata de una situación de represión y de imposición 
de la cultura” (Decoster, 2005, pp 163-170). 
 Por último, la población raizal es una población que se caracteriza por ser “En este 
sentido puede afirmarse que el raizal es alegre, extrovertido, pero al mismo tiempo tímido, 
reservado y con tendencia a la melancolía, es profundamente espiritual y religioso aun cuando 
también es supersticioso”. (Robinson., nf, p.6). 
 Con la población de raizales encontramos que durante nuestro tiempo realizando el 
trabajo, fue una población muy reservada y tímida, pero muy amables a la hora de nuestros 
encuentros, siempre se mostraban serviciales y atentos. 
En una de las entrevistas realizadas a uno de estos sujetos excepcionales le preguntamos 
si sentía que había cambiado o estaba cambiando su forma de pensar, actuar y ver las cosas desde 
que ingresó al establecimiento penitenciario, a lo que respondió: 
“Pues obvio, en realidad sí he cambiado mucho, no lo había notado hasta ahora 
que me lo preguntas, pero sí ha pasado, ya no rezo todos los días, me quité mis manillas 
que me protegían de las enfermedades, ya no como lo mismo y eso me hace sentir 
diferente, me hace sentir como todo el mundo, ya no me siento raizal en parte. Aunque 
sabes algo, últimamente me he vuelto a conectar un poco con mi pueblo porque metieron 
presos a unos paisanos míos y estamos en el mismo patio y compartimos anécdotas de 
nuestro pueblo (termina de responder con una sonrisa)”. (Sujeto número seis, raizal). 
 Es importante visibilizar este tipo de fenómenos que son de vital importancia y para tener 
en cuenta a la hora de determinar qué tipo de tratamiento penitenciario van a recibir estos sujetos 
con condiciones excepcionales ya que se puede ver afectados los sujetos que son expuestos a la 
transformación de sus dinámicas sociales y que generan problemas en la identidad del sujeto. 
 
Tabla número 3 
Entrevistas realizadas 
Condición Excepcional Número de sujeto Años en el establecimiento 
Indígena Sujeto 1 4 
Indígena Sujeto 2 4 
Indígena Sujeto 3 9 
Extranjero Sujeto 4 12 
LGBT Sujeto 5 6 
Raizal Sujeto 6 4 
Tabla con número de sujetos entrevistados y condición excepcional 
Realizada por: Miguel Caballero 
 
 En la presente tabla se muestra la información con la condición excepcional del 
entrevistado, el número de entrevistados y el número de años que lleva recluido en el 
establecimiento de la ciudad de Santa Marta. 
 
  
 
 
 
9. Conclusión 
 Desde nuestro punto de vista, el trabajo dentro del ámbito de lo penitenciario se hace 
complejo, en cualquiera de las áreas académicas; esto dado las características propias de este 
contexto que complejizan todos los procesos que en estos espacios se producen. Los sentimientos 
que se generan al ingresar en este ámbito se encuentran conectados con la tristeza, abandono, y el 
odio de los internos hacia los demás internos y hacia la institución. Es a partir de este punto, 
consideramos, que es importante que la academia tiene la posibilidad de empezar a generar 
cambios significativos mediante el trabajo y acompañamiento de estos sujetos. 
 Para nosotros y para cualquiera es obvio el sometimiento a las normativas de los 
establecimientos penitenciarios, es decir; los reglamentos que tiene esta institución para las 
personas privadas de la libertar y para los que ingresan ocasionalmente. No obstante, es 
necesario que, a pesar de estas normativas, se empiecen a generar espacios de diálogos e 
intervención por parte de la antropología y de la academia en general en estos espacios, es 
necesario que esta problemática se le dé la importancia que requiere. 
Siendo conscientes y capaces de ver más allá, como antropólogos, es necesario empezar a 
crear espacios de debate para visibilizar los problemas que se dan en el ámbito penitenciario y 
que afectan de manera directa a los sujetos privados de la libertad y de manera indirecta a la 
sociedad en general.   
 
Inclusión Social 
 El tema de la inclusión social es quizás uno de los puntos más importantes a tatar cuando 
se habla de personas privadas de la libertad, dado a que estos sujetos se encuentran excluidos de 
sus grupos sociales, y la reinserción d estos a sus grupos una vez cumple con su condena no se da 
de manera completa, esto lo tenemos en cuenta dadas las cifras de reincidencia en la delincuencia 
y los números de reingresos que tienen los individuos privados de la libertad, creemos que estos 
problemas se dan porque al sujeto ser excluido de su grupo social tiende y se vuelve vulnerable a 
cometer actos punitivos influenciados por la cultura carcelaria aprendida durante su estancia en 
los centros de reclusión. 
 Ahora bien, con el tema específico de los sujetos con condiciones excepcionales, el tema 
de la inclusión es un pilar fundamental dentro de las cárceles, estos sujetos llegan a un espacio 
reducido, con costumbres y características diferentes, que, en su mayoría de veces, por no decir 
en todas, en estos establecimientos, o por lo menos en el EPCMS de la ciudad de Santa Marta no 
se vela por generar una inclusión de estos sujetos con la población dominante. 
 Por otro lado, nos resulta importante mencionar como la inclusión social dentro del 
establecimiento juega un papel muy importante a la hora de mirar cuestiones como las 
situaciones de discriminación que observamos y que mostramos en los resultados de este trabajo, 
hablar de inclusión social y que se estén llevando a cabo actos de discriminación contra los 
sujetos con condiciones excepcionales es bastante contradictorio. 
 Los procesos de transculturación que pudimos observar también, a pesar de ser procesos 
que continuamente se presentan en los individuos y sus sociedades por la influencia de muchos 
actores que contribuyen al moldeamiento de las dinámicas sociales, económicas y culturales; son 
procesos que en el caso de los sujetos con condiciones excepcionales van más allá de un proceso 
que se presenta con “naturalidad”, este proceso en estos sujetos, pudimos observar que se da de 
forma obligada, es decir, se ven presionados por su entorno a cambiar sus dinámicas, y en la 
mayoría de los casos evitar problemas de convivencia con los demás individuos. 
 Consideramos que en estos casos donde la transculturación se da de forma apresurada se 
trasgrede al sujeto, se le obliga a dejar, a perder su identidad, a modificar de manera drástica los 
rasgos que lo hacen un sujeto diferencial, lo que lo caracteriza como minoría dentro de un 
colectivo; se ve obligado cambiar para poder adaptarse de forma “armónica” a este entorno 
carcelario, a sus normas, leyes y costumbres. 
 
Enfoque Diferencial 
 Con respecto al enfoque diferencial, los lineamientos por los cuales el INPEC se rige para 
brindarles tratamiento y atención a los sujetos con condiciones excepcionales; estipulan que estos 
deben ser vistos desde el punto de vista del enfoque diferencial, dado a que son sujetos con 
condiciones diferenciales de género, edad, sexo, nacionalidad o étnico como ya habíamos 
mencionado con anterioridad. 
No obstante, en nuestra experiencia, pudimos notar que la aplicación de este enfoque no 
se da en realidad, por una parte, por los recursos humanos y profesionales y que no hay personas 
capacitadas para desarrollar este enfoque, por ende, las situaciones complejas que presentan los 
sujetos con condiciones excepcionales no se les pueden dar soluciones adecuadas por esta 
limitante. 
En el desarrollo de nuestro quehacer como antropólogos pudimos brindar herramientas 
para ayudará comprender e interpretar las dinámicas que se presentan en estos sujetos con 
condiciones excepcionales, lo cual consideramos para nosotros como profesionales un logro 
importante, esperamos que con nuestro aporte se empiece a trabajar en pro de la inclusión social, 
promoción y preservación de la identidad y costumbres de estos sujetos. 
 Desde nuestra experiencia con los diferentes sujetos con condiciones excepcionales, 
hacemos énfasis en que mientras el INPEC no trabaje en pro de la promoción de la inclusión 
social de estos grupos diferenciales se seguirá trasgrediendo la integridad, identidad y vida de 
estas personas. 
 Consideramos necesario el trabajo de grupos interdisciplinarios para poder abordar estas 
problemáticas, que se visibilicen las necesidades y los problemas que afrontan los individuos que 
están inmersor en el ámbito de lo penitenciario y carcelario. 
 Esperamos también que este trabajo sirva de aporte para la disciplina antropológica y 
abra las puertas para que se continúen realizando trabajos en este tipo de espacios; donde existe 
la necesidad imperante de entender y comprender los diferentes tipos de fenómenos y dinámicas 
que se generan en este tipo de espacios y que, a su vez, resultan muy complejos dadas las 
condiciones que presentan estos establecimientos. 
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